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文
化
史
密
展
の
過
程
（英
四
）
先
づ
経
済
観
か
ら
初
め
る
が
之
に
つ
い
て
は
直
ち
に
ラ
ム
ブ
レ
と
卜
の
得
意
の
心
理
的
趣
味
に
適
遇
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
囲
民
経
済
を
以
て
精
神
生
活
の
仕
事
と
解
し
、
之
を
心
理
化
す
る
こ
と
を
以
て
財
産
な
盗
詞
に
菩
３
縮
め
て
ゐ
る
が
、
之
は
勿
論
正
曽
な
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
然
し
彼
は
之
に
な
つ
て
彼
の
ド
イ
ツ
史
中
に
運
績
せ
る
経
済
組
織
を
記
述
し
て
ゐ
る
と
共
に
、
そ
の
各
々
の
組
織
に
封
し
て
次
の
二
重
の
問
題
を
提
出
し
て
居
る
。
即
ち
之
が
如
何
な
る
精
沖
的
働
作
、
或
は
精
那
的
状
態
か
ら
機
生
し
た
の
で
あ
る
か
、
ま
た
之
が
そ
の
時
代
の
精
神
生
活
の
上
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
ム
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
前
者
に
つ
い
て
は
、
紹
て
の
経
済
的
働
作
な
る
も
の
は
、
結
局
要
求
の
浦
足
に
よ
つ
て
解
決
せ
ら
る
べ
き
緊
張
し
た
威
情
か
ら
校
生
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
両
し
て
こ
の
要
求
の
数
及
び
意
義
は
全
く
文
化
の
進
歩
に
件
ム
て
愛
化
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
進
歩
に
徒
つ
て
緊
張
の
度
合
及
び
幅
員
が
増
大
搭
れ
（
盆
々
自
然
力
の
支
配
に
よ
つ
て
生
産
が
向
上
さ
れ
て
ま
た
之
を
解
掩
ご
ん
と
文
化
史
発
展
の
過
程
（
小
【林
秀
雄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
′Jヽ
林
秀
雄
文
化
史
発
展
の
過
程
（
小
林
秀
雄
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
す
る
寄
同
が
激
烈
を
極
む
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
之
に
よ
つ
て
自
然
の
研
究
及
び
勢
術
の
研
究
を
促
進
し
、ま
た
そ
の
結
果
よ
う
し
て
盆
々
完
全
に
構
成
さ
れ
た
経
殊
組
織
及
び
経
済
形
式
を
現
出
す
る
の
で
あ
る
。
一然
し
ま
た
紹
て
の
精
神
生
活
に
は
経
済
の
過
程
に
及
ぼ
す
反
動
が
あ
る
と
い
ム
こ
と
は
意
る
可
ら
ぎ
る
問
題
で
あ
つ
て
、
囲
民
経
済
の
要
求
か
ら
し
て
全
く
唯
一
で
は
な
い
が
、
根
本
的
に
理
烈
な
刑
戦
が
生
じ
、
之
が
自
然
界
及
び
人
間
界
認
識
の
校
展
に
導
く
も
の
で
あ
る
と
い
Ａ
て
ゐ
る
。
彼
は
な
ほ
今
日
思
想
の
紹
て
の
結
論
の
非
常
に
重
要
な
数
が
経
済
問
題
と
そ
の
最
後
の
端
を
結
合
し
て
居
つ
て
、
歴
史
は
経
済
生
活
の
新
し
い
獲
展
の
形
式
及
び
理
性
生
活
Ｑ
新
し
い
形
式
と
非
常
に
密
着
し
て
ゐ
る
こ
と
、
彼
は
ま
た
塾
術
の
機
展
も
之
と
同
様
に
経
跡
的
文
化
の
】
定
の
状
態
に
徒
局
せ
る
も
の
な
る
こ
と
を
示
し
、
紹
て
の
歴
史
生
活
は
植
物
に
於
け
る
根
や
校
や
花
な
ど
の
如
く
に
、
経
済
生
活
に
結
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
い
ム
て
ゐ
る
。
然
し
之
を
以
て
直
ち
に
彼
は
物
質
的
財
の
創
造
と
興
突
と
を
以
て
歴
史
の
唯
一
の
原
動
力
と
見
て
居
つ
て
、
精
那
的
財
の
創
造
と
獲
得
と
を
以
て
第
二
次
的
の
も
の
と
考
へ
て
ゐ
る
と
思
Ａ
な
ら
ぼ
、
之
は
非
常
な
間
違
で
あ
つ
て
、
彼
は
勿
論
か
ヽ
る
物
質
的
な
歴
史
哲
學
に
当
し
て
は
観
子
た
る
反
抗
を
翁
す
べ
合
こ
と
は
明
白
・な
事
賃
で
あ
る
。
彼
の
具
意
か
ら
見
れ
ば
物
質
的
生
活
目
的
と
構
紳
的
生
活
目
的
と
は
そ
の
根
源
上
金
然
獨
立
な
も
の
で
あ
っ
て
、
互
に
相
異
す
る
も
の
な
る
も
、
彼
等
に
相
曽
す
る
働
作
は
不
斬
の
開
係
を
有
し
殊
に
経
済
は
科
學
及
び
藝
術
に
、
ま
た
科
學
及
び
藝
術
は
経
済
に
相
互
的
な
開
孫
が
あ
め
、
こ
の
開
係
の
下
に
エ
ネ
／
ギ
ー
の
運
績
的
な
増
大
に
ょ
つ
て
批
等
‐の
働
作
が
売
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
ム
の
で
あ
る
「
彼
は
こ
の
新
に
彊
瑾
醤
瞳
曜
購
鶴
薩
彊
堰
耀
軽
寵
韻
曜
曜
購
欄
瀧
穣
耀
鰻
欄
龍
纏
達
廃
曝
槌
篠
騰
鶴
が
壌
雅
緑
群
悔
ｆ
が
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
私
は
更
に
一
歩
を
進
め
る
角
に
、
科
學
及
び
塾
術
の
外
に
、
こ
れ
以
上
に
時
代
の
精
那
生
活
を
指
う
て
ゐ
る
二
つ
の
文
化
、
即
ち
融
含
と
国
家
と
の
開
係
に
封
す
る
相
互
関
係
を
期
祭
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
先
づ
ラ
ム
プ
レ
と
卜
の
考
去
る
趾
含
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
彼
は
泄
含
を
以
て
泄
合
的
構
成
と
し
て
取
扱
去
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
形
容
詞
に
は
特
に
そ
の
経
済
的
性
質
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
経
殊
生
活
目
的
の
角
め
、
ま
た
そ
の
不
等
の
安
現
の
角
め
に
漠
然
破
合
と
い
は
れ
る
国
贈
が
殺
生
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
。
さ
て
こ
の
戒
含
な
る
も
の
と
経
済
と
の
開
係
を
兄
る
と
、
前
者
は
人
的
支
持
者
を
離
れ
て
、
井
人
的
に
そ
の
働
作
と
准
得
を
い
ム
の
で
あ
り
、
後
者
は
そ
の
生
命
力
と
も
見
る
べ
き
人
的
支
持
者
を
考
ム
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
撫
て
の
経
済
組
織
及
び
経
済
形
式
は
常
に
そ
の
泄
含
形
式
ま
た
は
荘
合
困
と
不
飯
の
連
絡
を
以
て
相
並
パ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ド
イ
ツ
兜
に
於
て
明
示
す
る
如
く
で
あ
る
。
か
く
し
て
中
世
に
於
い
て
は
、
土
地
経
済
の
中
に
地
主
と
史
民
、
商
工
業
経
済
の
中
に
手
工
業
者
と
商
人
と
の
結
合
せ
る
組
谷
、
近
代
に
於
て
は
紀
元
十
八
世
紀
以
本
、
跡
く
工
業
の
中
に
殊
に
組
て
の
経
済
範
目
を
通
し
て
一
方
に
は
資
本
力
を
有
す
る
企
業
家
、
他
方
に
は
無
産
階
級
の
賃
金
労
働
者
を
色
め
る
自
由
に
し
て
宏
大
な
る
企
業
の
形
式
を
校
見
す
る
の
で
あ
る
。
安
に
そ
れ
ぞ
れ
特
有
な
奏
展
傾
向
が
紹
て
の
構
成
及
び
愛
化
の
絶
え
ぎ
る
交
換
を
皆
ま
し
む
る
の
で
あ
る
と
い
ふ
て
ゐ
る
。
文
化
夏
攻
震
の
過
程
（
小
林
秀
雄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
文
化
史
投
展
の
過
程
（
小
林
秀
雄
）
八
四
ラ
ム
ブ
レ
ヒ
ト
は
飛
含
を
以
て
、殊
に
経
済
生
活
に
よ
つ
て
容
導
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
へ
た
が
、ま
た
之
が
精
那
生
活
に
よ
つ
て
指
導
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
ム
こ
と
を
も
垣
ま
な
か
つ
た
。
最
も
こ
の
易
合
、
教
含
は
単
純
な
泄
含
初
念
を
超
越
し
て
ゐ
る
も
の
と
し
て
、
之
を
考
祭
の
内
に
置
く
こ
と
を
さ
け
て
ゐ
る
が
、
か
の
種
の
例
護
と
し
て
そ
の
成
立
を
個
人
主
義
的
時
代
に
置
い
て
ゐ
る
あ
る
泄
含
形
式
を
基
げ
た
。
之
は
明
白
な
外
的
組
織
を
有
た
な
い
特
種
な
泄
含
形
式
で
あ
る
、
所
謂
教
養
あ
る
も
の
ヽ
国
贈
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
，
か
ヽ
る
国
贈
を
結
合
し
て
ゐ
る
も
の
は
主
と
し
て
同
化
力
で
あ
つ
て
、
こ
の
国
贈
の
中
心
勢
力
、
即
ち
彼
の
所
謂
船
力
労
働
者
を
結
合
し
て
ゐ
る
も
の
は
必
然
そ
の
時
代
に
相
営
せ
る
認
識
の
職
業
的
教
育
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ム
。
而
し
て
彼
は
こ
の
国
贈
に
属
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
諸
侯
朝
廷
の
選
良
、
貴
族
の
仲
間
並
に
高
級
市
民
、
最
後
に
中
流
市
民
を
畢
げ
、
結
局
そ
の
一
生
を
高
級
な
精
郡
文
化
の
獲
得
、
評
偵
、
教
養
及
び
興
築
を
目
的
と
す
る
紹
て
の
も
の
で
あ
る
と
い
ム
。
ラ
ム
メ
レ
ヒ
ト
は
こ
の
精
神
生
活
よ
う
駿
生
し
た
国
を
以
て
、
非
常
に
重
要
な
る
も
の
と
認
め
て
、
え
を
個
人
主
義
の
時
代
か
ら
所
謂
主
観
主
義
の
新
し
い
時
代
を
作
る
べ
き
有
力
な
勢
力
で
あ
る
経
済
荘
倉
と
並
立
せ
し
め
て
ゐ
る
の
を
見
攻つ
。私
は
夏
に
進
ん
で
ラ
ゴ
ダ
レ
ヒ
ト
に
よ
つ
て
現
は
さ
れ
る
文
化
範
目
の
第
二
の
も
の
Ｌ
即
ち
囲
家
が
荘
含
及
び
経
認
、
結
局
時
々
の
文
化
時
代
の
紹
て
の
戒
含
生
活
と
の
開
係
は
如
何
と
い
去
非
常
に
困
難
を
問
題
づ
研
究
に
韓
ず
る
鍵
襲
捷
壌
醒
縫
寵
ン
ン
攘
麓
襲
靡
寵
薩
雁
穣
ぱ
廃
の
新
し
い
研
究
を
ぼ
特
有
な
機
展
傾
向
の
反
覆
さ
れ
て
ゐ
る
戒
含
と
囲
家
と
の
間
に
、
如
何
な
る
影
響
及
び
反
動
の
経
え
ざ
る
関
係
が
成
立
す
る
か
と
い
ふ
こ
と
か
ら
初
め
る
。
私
は
之
に
つ
い
て
ラ
ム
ガ
レ
ヒ
ト
が
取
扱
つ
た
紀
元
十
九
世
紀
に
開
す
る
記
述
中
か
ら
英
例
を
選
び
、ま
た
同
時
に
彼
が
取
つ
た
二
三
の
事
賃
的
関
係
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
ラ
ム
ガ
レ
ヒ
ト
は
紀
矛
十
九
世
紀
に
於
い
て
、
ド
イ
ッ
諸
邦
及
び
新
に
成
立
し
た
話
王
閉
の
閉
家
的
校
展
が
、
所
謂
二
つ
の
泄
含
国
の
影
響
の
下
に
完
成
さ
れ
、
而
し
て
こ
の
際
最
初
の
五
十
年
か
ら
六
十
年
に
至
る
時
期
に
於
て
は
教
育
あ
る
も
の
の
階
級
の
中
心
、
即
ち
踏
力
労
働
者
が
支
配
権
を
有
し
、
之
が
後
に
大
企
業
の
経
済
形
式
か
ら
機
生
し
た
駐
含
国
の
上
に
重
大
な
勢
力
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
最
初
の
泄
含
階
級
が
努
力
し
た
目
的
は
何
か
と
い
ム
と
、
法
治
囲
の
建
設
と
い
ム
詞
で
紹
摘
し
得
ら
れ
る
。
人
民
代
表
に
よ
る
王
程
の
制
限
、
地
方
自
治
に
よ
る
こ
囲
の
支
配
、
役
属
者
の
人
的
大
法
に
よ
る
囲
家
の
活
動
、
結
局
個
々
の
園
家
を
軽
回
な
聯
邦
に
結
ち合
す
る
こ
と
は
、
乙
の
階
級
の
政
治
的
思
想
で
あ
つ
た
。
こ
の
努
力
の
効
果
は
個
々
の
囲
家
に
於
け
る
憲
法
制
定
、
フ
ラ
ン
ク
フ
／
卜
議
含
の
憲
法
計
茎
、
結
局
は
北
ド
イ
ツ
同
盟
及
び
ド
イ
ッ
エ
囲
の
憲
法
と
な
つ
た
。
然
し
か
く
し
て
成
立
し
た
王
囲
時
代
は
経
済
的
荘
含
の
中
に
当
し
て
ゐ
る
企
業
家
と
労
働
者
と
の
二
群
の
勢
力
を
優
勢
な
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
彼
等
は
こ
の
新
し
い
王
囲
か
ら
新
し
い
経
済
形
式
に
よ
つ
て
校
生
し
た
物
質
的
、
人
的
利
害
に
開
す
る
保
護
と
奨
駒
と
を
要
求
し
、
且
つ
そ
の
努
力
の
結
果
と
し
て
経
済
的
、
症
含
的
、
帝
囲
憲
法
を
見
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
と
い
ふ
て
文
化
史
致
展
の
過
程
ハ
か
林
秀
雄
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
文
化
史
安
展
の
過
程
（
小
状
秀
な
）
　
一
八
六
ゐ
る
。
さ
て
以
上
の
事
賃
に
封
し
て
直
ち
に
次
の
問
題
が
起
つ
て
水
る
。
即
ち
此
等
の
超
囲
家
的
辻
含
四
が
如
何
な
る
影
響
を
囲
家
機
関
の
上
に
及
．ぼ
し
た
か
、
之
に
つ
い
て
は
、
ラ
ム
メ
レ
ヒ
ト
は
第
十
九
世
れ
の
歴
史
に
よ
う
、
殊
に
囲
家
的
費
展
と
泄
含
的
文
化
と
の
中
項
と
し
て
政
治
的
黛
派
の
必
要
を
示
す
こ
と
に
よ
つ
て
容
へ
て
ゐ
る
。
自
由
に
組
織
さ
れ
た
囲
家
に
於
り
資
機
開
は
、
そ
の
本
質
上
そ
の
中
項
を
ぼ
荘
含
的
困
よ
う
得
、
之
を
代
表
す
る
も
の
の
利
盆
の
祭
に
活
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
教
育
あ
る
も
の
と
踏
力
労
働
者
と
の
園
を
代
表
す
べ
き
要
求
、
ま
た
自
然
之
よ
う
生
じ
た
囲
家
の
全
贈
に
後
立
つ
ぺ
さ
政
治
的
追
求
を
見
る
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
ラ
ム
ダ
レ
ヒ
ト
の
言
去
如
く
か
、
る
人
々
は
理
論
的
で
あ
う
、
墨
想
的
で
あ
め
、
ま
た
か
ヽ
る
要
求
を
負
ム
て
ゐ
る
窯
派
の
努
力
も
か
ヽ
る
特
性
を
分
つ
も
の
で
あ
る
が
、
之
に
反
し
て
経
溶
的
回
の
要
求
は
企
業
者
と
労
働
者
と
の
特
殊
利
益
に
向
け
ら
れ
、
ま
た
こ
の
目
的
と
結
合
す
る
主
に
よ
つ
て
政
裳
は
具
贈
化
さ
れ
、
泄
含
化
さ
れ
、
女
た
自
然
経
弥
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
朗
言
し
て
ゐ
る
。
ラ
ム
メ
レ
と
卜
の
記
述
上
種
々
な
る
裳
派
が
ど
の
範
囲
ま
で
泄
含
的
利
盆
と
政
裳
的
目
的
と
を
融
合
し
て
ゐ
そ
が
、
ま
た
ど
れ
だ
け
疲
い
方
法
で
経
搾
園
が
囲
家
立
法
及
び
階
級
に
及
ぼ
す
影
響
に
開
し
て
取
扱
去
て
ゐ
る
か
に
つ
い
て
は
追
究
す
る
を
要
し
な
い
と
思
ふ
。
私
は
曇
ろ
彼
が
囲
家
と
荘
含
と
の
間
に
存
す
る
開
係
の
求
活
セ
何ヽ
握
ｔ
求
め
淀
う
や
の
問
題
に
噂
じ
て
行
く
。
何
庭
ま
で
泄
含
国
の
開
係
の
刺
戦
が
現
れ
る
か
の
容
は
ラ
ム
ノ
レ
ｔ
卜
の
記
述
に
明
白
で
あ
る
。
彼
は
新
に
現
れ
お
皿
一坤
ｉ！及，ど
一終
搬
Ｗ
４
拭
々
盛
競
拒
ど
芝
■
！！相！墳
ユ
■
帆
奪
岨
ど
巴
啄
こ
政
！，並一揮
誠
Ｉ
花
げ
打
在
世
↑
２
供
護
！
奨
駒
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
へ
た
。
償
令
ば
描
力
野
働
者
の
荘
合
に
は
智
識
の
振
張
と
進
歩
と
の
策
に
囲
家
的
に
整
０
へ
ら
れ
た
教
育
制
度
、
企
業
家
の
泄
含
に
は
新
し
い
経
済
形
式
の
度
い
奏
展
の
角
に
、
ド
イ
ツ
に
於
て
は
卒
等
に
整
へ
ら
れ
た
開
統
と
貨
幣
制
度
、
貨
金
労
働
者
に
は
資
本
家
の
歴
迫
、
自
己
の
疾
病
老
蓑
に
当
す
る
保
護
を
要
す
る
詳
で
あ
る
。
之
を
威
ず
る
も
の
が
、
比
等
の
要
求
を
満
足
せ
し
む
る
が
角
に
、
囲
家
立
法
と
囲
家
行
政
と
に
勢
力
を
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
ま
た
囲
家
行
政
の
刑
載
は
反
封
の
方
面
に
も
動
く
も
の
で
、
こ
の
意
味
に
於
叱
経
済
的
及
び
耐
含
的
国
に
於
け
る
大
な
る
潮
一流
は
囲
家
的
権
力
の
訓
和
的
干
渉
、
即
ち
上
か
ら
の
確
賃
な
墳
導
を
必
要
と
す
る
。
か
く
し
て
こ
の
範
目
に
於
け
る
利
己
主
義
や
分
離
主
義
の
勢
力
が
優
勢
を
持
し
、
角
に
紹
て
の
繁
集
を
妨
掌
す
る
が
如
３
こ
と
が
あ
つ
て
は
な
ら
な
ふ
。
ま
た
囲
家
が
た
ゞ
企
業
家
の
大
土
地
所
有
と
群
衆
の
不
等
な
土
地
所
有
と
い
ム
が
如
３
相
反
封
を
顧
慮
す
る
の
み
で
、
そ
の
経
済
的
膨
張
に
基
づ
く
全
贈
の
牢
等
な
興
築
を
破
毀
す
る
こ
と
を
保
護
し
な
け
れ
ば
、
如
何
に
し
て
各
贈
の
事
柄
が
保
持
さ
れ
、
ま
た
存
在
し
得
べ
き
か
と
い
ふ
て
ゐ
る
。
即
ち
前
進
せ
ん
と
す
る
泄
含
的
勢
力
の
一
致
と
繁
柴
の
傾
向
を
保
護
す
る
力
と
は
囲
家
よ
う
機
生
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ム
の
で
あ
攻つ
。ラ
ム
ブ
レ
Ｌ
卜
は
こ
の
考
を
純
元
十
九
世
紀
の
歴
史
に
表
現
し
て
ゐ
る
の
み
な
ら
ず
、
全
ド
イ
ッ
真
を
通
し
て
追
究
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
し
決
し
て
囲
家
を
ば
他
の
文
化
現
象
と
同
格
な
ら
ぎ
る
も
の
み
見
る
の
で
は
な
く
、
却
文
化
史
塗
展
の
過
程
（
小
林
秀
姓
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
ｔ
文
化
史
裟
歴
の
過
程
（
小
林
秀
雄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
て
牢
等
な
匡
分
と
し
て
認
め
、
文
化
及
び
之
よ
う
生
じ
た
荘
含
秩
序
の
成
立
及
び
校
展
を
確
賃
な
ら
し
め
る
特
殊
的
性
質
を
有
す
る
権
力
と
し
て
他
の
文
化
現
象
と
封
立
せ
し
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
彼
は
囲
家
歴
史
に
文
化
の
毅
展
を
包
含
せ
し
め
同
時
に
歴
史
の
経
過
を
導
く
俸
水
の
秩
序
を
破
致
す
る
こ
と
を
企
て
な
か
つ
た
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
然
し
ラ
ム
ガ
レ
と
卜
は
時
代
を
経
る
に
徒
つ
て
、
囲
家
的
駿
展
を
根
な
と
す
る
歴
史
記
逃
に
勤
す
る
制
定
が
、
著
し
く
防
守
的
と
な
り
、
盆
々
之
を
承
認
す
る
考
が
な
く
な
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
彼
は
全
々
明
白
に
多
様
な
る
歴
史
事
件
を
ぼ
そ
れ
ぞ
れ
の
文
代
時
代
の
一
般
精
耐
生
活
な
る
も
の
に
統
一
せ
ね
ぼ
な
ら
な
い
と
い
去
識
を
回
執
す
る
に
至
っ
た
。
恨
令
ぼ
第
十
六
世
紀
か
ら
等
十
八
世
紀
ま
で
の
ド
イ
ツ
許
邦
に
於
て
、
中
古
の
組
合
及
び
議
含
が
そ
の
生
命
を
失
ム
て
、
之
に
代
つ
て
無
限
権
力
と
臣
下
の
幸
頑
を
考
ム
る
治
者
の
後
見
的
顧
慮
と
が
有
力
女
一も
の
と
な
つ
た
。
彼
は
こ
の
場
合
い
Ａ
ま
で
も
な
く
か
ヽ
る
も
の
と
し
て
出
家
得
る
だ
け
個
人
の
機
展
を
認
む
る
と
同
時
に
、
こ
の
ぼ
ら
ば
ら
な
佃
人
を
ぼ
統
一
す
る
囲
家
権
力
は
治
者
た
る
個
人
に
あ
う
と
認
む
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
時
代
の
一
般
個
人
主
義
を
識
明
す
る
も
の
で
一あ
る
と
い
ふ
。
な
ほ
第
十
八
世
紀
後
牛
以
後
は
囲
家
開
係
の
上
に
碁
化
が
生
じ
て
、
之
に
ょ
ち
て
百
五
十
年
の
経
過
の
間
に
王
問
及
び
王
囲
的
支
配
が
人
民
代
表
に
よ
つ
て
制
限
さ
れ
、
中
古
の
組
合
及
び
地
主
の
特
雄
は
全
く
沿
滅
し
、
或
は
限
定
さ
れ
た
。
彼
は
こ
の
場
合
個
人
は
そ
の
生
活
純
級
上
は
自
由
で
あ
る
が
、
Ｚ
を
閉
家
に
於
け
る
夏
に
大
そ
自
由
な
稜
展
を
規
定
せ
る
国
溝
の
技
と
し
て
見
る
新
し
い
や
観
主
義
の
動
き
を
認
め
に
於
け
る
更
に
大
な
る
自
由
な
る
機
展
を
規
定
せ
る
国
贈
の
枝
と
し
て
見
る
新
し
く
現
れ
た
主
観
主
義
の
働
を
認
む
る
の
で
あ
め
、
そ
の
主
導
的
思
想
は
時
代
の
構
那
生
活
に
支
配
さ
れ
る
働
作
の
目
的
及
び
内
容
、
或
は
時
々
い
は
る
ヽ
如
魯
金
心
理
的
生
活
の
傾
向
、
紹
て
の
他
の
現
象
、
ま
た
囲
家
の
時
々
の
勢
力
匡
分
及
び
政
策
よ
う
生
ず
る
も
の
、夏
に
歴
史
の
経
過
が
文
化
時
代
の
連
績
並
に
一
つ
が
他
よ
う
生
す
る
如
３
種
類
と
方
法
、結
局
民
族
の
全
贈
に
開
す
る
宏
汎
な
る
賭
見
、
ま
た
ど
れ
だ
け
彼
等
の
中
に
同
じ
心
理
法
則
を
基
礎
と
し
て
文
化
時
代
の
不
行
せ
る
機
展
が
行
は
れ
る
が
、
ま
た
彼
等
の
中
に
存
在
の
影
響
及
び
共
通
の
校
展
が
生
ず
る
か
を
研
究
し
た
。
今
此
等
の
二
難
に
つ
い
て
一
言
す
る
こ
と
と
す
る
。
ラ
ム
ブ
レ
ヒ
ト
は
ド
イ
ツ
史
を
分
つ
て
五
時
期
と
し
、
之
に
行
は
れ
る
支
配
に
應
じ
て
象
徴
飾
十、
典
型
的
、
凡
俗
的
個
人
主
義
的
、
並
に
主
初
的
時
期
と
名
づ
け
た
。
是
等
の
時
代
を
支
配
す
る
心
理
法
則
の
下
に
殊
に
個
々
の
文
化
形
贈
に
連
績
す
る
文
化
時
代
の
愛
化
を
賛
す
も
の
で
あ
る
と
い
ム
。
ラ
ム
メ
ン
と
卜
に
よ
れ
ば
多
様
な
る
歴
史
事
賃
を
内
的
に
結
合
す
る
も
の
は
、
集
合
的
形
式
を
以
て
現
れ
る
囲
家
の
働
作
及
び
困
難
よ
う
生
ず
る
も
の
で
な
く
し
て
、
多
数
の
相
互
的
に
徒
属
せ
る
文
化
形
贈
を
現
す
全
民
族
を
充
せ
る
精
和
生
活
よ
う
生
ず
る
も
の
で
、
か
ヽ
る
文
化
形
憎
は
自
然
そ
の
本
質
及
び
校
展
を
支
配
す
る
法
則
に
應
じ
、
泄
文
化
史
発
展
の
過
程
（
小
林
秀
雄
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一八
九
文
化
定
塗
及
の
過
碇
（
小
ホ
秀
雄
）
九
〇
含
心
理
學
に
よ
う
て
理
解
す
る
べ
心
も
の
で
あ
う
、
而
し
て
か
ヽ
る
文
化
創
造
物
の
組
級
の
獄
恐
及
び
方
法
は
先
づ
一
定
の
民
族
及
び
文
化
時
代
の
中
に
現
れ
る
も
の
で
、
之
に
開
す
る
例
と
し
て
先
さ
の
ド
ガ
ツ
の
個
人
主
義
時
代
を
観
察
し
、
こ
ヽ
か
ら
出
殺
し
た
の
で
あ
る
。
ラ
ム
ブ
レ
ヒ
ト
は
之
を
獲
展
の
法
則
と
し
て
示
し
、
叉
そ
の
物
に
達
す
る
殺
屁
力
の
関
係
、
ス
は
内
在
酌
駿
展
傾
向
、
内
的
駿
展
動
機
を
逃
べ
て
ゐ
る
。
彼
は
こ
の
際
人
間
の
働
作
を
内
在
的
校
展
関
係
上
に
抑
込
み
、之
に
依
つ
て
更
に
高
い
精
那
的
校
展
、
更
に
高
い
精
那
的
賃
在
の
形
式
に
進
ま
し
む
る
人
間
本
質
に
内
在
す
る
勢
力
を
考
ム
る
の
で
あ
る
。
如
何
に
こ
の
機
展
動
機
が
働
く
か
の
例
は
科
畢
あ
進
歩
に
つ
き
述
べ
た
論
理
的
機
展
の
原
則
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
正
直
な
殺
展
は
常
に
そ
の
内
に
愛
化
の
原
因
″
威
し
て
居
う
、　
一
定
の
限
ら
れ
た
目
的
及
び
方
法
を
離
れ
て
精
市
生
活
の
或
勢
力
と
内
容
と
の
一
致
的
構
成
を
本
す
、
優
今
ぼ
個
人
主
義
に
あ
つ
て
心
と
想
像
と
を
同
時
に
忽
諸
に
附
す
る
が
分
に
初
合
的
に
働
く
理
性
の
一
面
的
教
養
に
至
め
、
ま
た
之
に
依
て
精
那
的
牢
均
勢
力
の
破
毀
と
な
る
。
而
し
て
之
が
ま
た
他
方
面
の
勢
力
の
出
現
に
よ
つ
て
反
動
を
喚
起
し
直
ち
に
現
在
の
文
化
時
代
の
支
配
を
解
さ
、
夏
に
新
し
さ
も
の
を
作
る
に
至
る
。
彼
は
か
ゝ
る
干
渉
勢
力
と
し
て
殊
に
二
つ
の
も
の
を
認
め
て
ゐ
る
。
そ
の
一
は
他
の
文
化
よ
う
の
も
の
で
、
現
在
に
於
て
は
民
族
交
通
よ
う
、
過
去
よ
ぅ
は
所
謂
／
ネ
ツ
サ
ン
ス
に
件
ふ
影
響
よ
う
生
ず
る
。
他
は
或
文
化
時
代
の
中
に
自
然
個
々
の
大
な
る
文
化
形
贈
の
優
入
す
る
よ
抗
生
ず
る
移
動
そ
、
彼
は
こ
の
開
係
に
つ
い
て
は
、
既
述
の
如
く
経
済
生
活
に
於
け
る
盪
化
を
以
て
特
別
な
勢
力
と
兄
て
わ
る
。
か
く
て
風
俗
時
代
の
初
に
は
、　
…
貨
解
経
研
に
結
合
さ
れ
る
自
然
経
始
「
個
人
主
義
に
於
て
貨
籍
経
蓉
↓
主
甑
ラ
ム
ブ
レ
ヒ
ト
は
こ
の
時
ま
で
に
至
る
方
向
は
最
初
は
暴
風
的
で
あ
つ
て
、
全
く
晦
冥
的
な
運
動
経
過
に
封
す
る
論
争
的
傾
向
は
か
ヽ
る
反
動
の
種
類
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
止
揚
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
こ
の
文
化
時
代
よ
う
他
へ
の
移
動
の
金
経
過
を
個
々
の
精
神
生
活
の
事
件
と
同
様
に
読
明
せ
ん
と
試
み
た
が
、
之
に
開
し
て
椅
討
的
生
長
、
封
象
の
目
的
及
び
猫
展
の
相
遥
に
開
す
る
心
理
的
原
則
が
十
分
に
使
用
さ
れ
、
女
た
藝
術
的
及
び
詩
と
共
、
宗
教
及
び
道
徳
に
於
て
も
、
こ
の
愛
化
が
識
明
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
し
深
く
之
を
追
究
す
る
こ
と
を
止
め
て
、
こ
の
全
贈
に
於
け
る
移
換
が
目
的
な
き
変
化
又
は
進
歩
的
校
展
を
な
す
か
の
問
題
に
向
ふ
こ
と
ヽ
す
る
。
こ
の
答
は
深
め
一
般
的
に
は
現
に
こ
の
向
上
的
駿
展
の
原
則
に
よ
つ
て
角
さ
れ
る
所
で
、
ラ
ム
ダ
レ
ヒ
ト
は
そ
の
完
全
に
観
定
の
な
い
期
祭
に
於
て
ド
イ
ジ
史
上
に
生
じ
た
互
に
追
績
せ
る
文
化
時
代
の
原
則
に
よ
つ
て
、
個
々
に
於
て
も
、
之
を
理
由
づ
け
ん
と
試
み
た
。
時
代
は
時
々
の
た
い
時
代
の
抵
抗
力
あ
る
結
果
を
新
し
い
時
代
に
採
用
す
る
の
で
あ
る
が
、
之
が
新
し
い
獲
得
に
よ
つ
て
豊
富
に
さ
れ
る
こ
と
に
依
つ
て
成
立
す
る
。
共
結
果
は
個
々
と
し
て
は
時
々
の
障
害
、
準
化
、
混
合
に
も
拘
ら
ず
全
贈
と
し
て
は
不
額
の
進
歩
で
あ
る
。
文
化
の
納
て
の
現
象
に
於
け
る
進
歩
は
そ
の
経
済
と
一
致
す
る
。
然
し
今
こ
の
進
歩
の
内
容
及
び
最
後
の
目
的
を
紹
活
的
に
規
定
す
る
を
得
る
が
、
こ
の
問
題
に
は
多
様
な
表
示
に
道
遇
す
る
の
で
あ
る
。　
一
方
恨
令
ぼ
精
神
生
活
の
夏
に
高
ｒ
形
式
の
進
歩
、
又
は
自
己
文
化
史
発
展
の
過
程
〔
小
林
秀
雄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坑
〓
文
化
史
後
震
の
過
程
（
小
林
秀
雄
）
布
一
二
認
識
自
己
獲
育
人
間
権
威
の
増
大
で
あ
り
、
高
い
文
化
へ
の
獲
展
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
場
合
は
生
活
内
容
の
債
値
の
増
大
を
示
し
、
ま
た
他
方
自
覺
の
増
加
せ
る
度
さ
と
力
、
紹
て
の
精
沖
生
活
の
豊
富
、深
度
、勢
力
の
増
加
の
如
さ
精
沖
的
働
作
の
更
に
形
式
的
な
特
性
が
碁
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
簡
明
な
解
樺
に
つ
い
て
は
ラ
／
ケ
の
深
慮
を
思
は
ざ
る
を
得
な
い
。　
一
方
之
と
比
較
す
る
と
、
ラ
ム
プ
レ
ヒ
ト
の
内
在
的
強
展
傾
向
と
正
営
に
理
解
さ
れ
た
ラ
ン
チ
の
観
念
と
の
間
に
は
非
常
に
類
似
せ
る
難
が
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ラ
ム
ガ
レ
と
卜
は
更
に
一
歩
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ケ
は
人
間
よ
う
機
展
さ
れ
る
自
然
靭
合
の
中
心
を
ぼ
沖
か
ら
人
間
精
神
に
置
か
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
ラ
ム
ブ
レ
」
卜
に
は
こ
の
上
読
明
さ
れ
な
い
根
源
の
存
在
す
る
の
で
あ
つ
て
、
歴
史
駿
展
の
読
剪
上
両
者
の
恨
定
は
同
一
の
結
論
に
至
う
得
な
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
ラ
ン
ケ
は
紹
て
の
同
時
代
的
文
化
現
象
の
卦
交
的
、
内
的
開
係
上
に
立
つ
文
化
時
代
な
る
も
の
の
見
解
に
聞
し
て
、
根
本
的
に
は
何
等
反
封
す
べ
さ
鞘
は
な
い
。
版
令
ぼ
ド
イ
ツ
史
に
於
て
は
宗
教
改
革
時
代
に
、
子
ノ
ン
ス
史
に
て
は
紀
元
十
八
世
紀
の
記
述
に
、
か
ヽ
る
新
が
安
全
に
殺
展
ぶ
れ
て
ゐ
る
。
賃
に
彼
は
時
代
の
紹
て
の
現
象
を
一
定
の
特
徴
に
婦
着
せ
し
む
る
こ
と
、
ま
た
文
化
時
代
の
確
賃
な
規
則
正
し
ぃ
連
績
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
に
思
ひ
つ
か
ざ
う
し
こ
と
は
、
何
等
詳
細
な
護
明
を
要
し
な
い
と
思
ム
。
全
く
彼
は
ラ
ム
ブ
レ
」
卜
自
己
の
見
解
よ
う
英
以
上
の
研
究
を
引
出
し
た
こ
と
を
要
求
す
る
な
る
べ
く
、一
終
て
吾
人
は
之
を
最
後
す
で
注
目
す
る
を
要
す
る
。
な
つ
た
目
を
他
の
十
分
機
展
し
淀
民
族
に
轄
じ
湾
時
に
、個
々
に
於
て
は
そ
の
計
書
、
又
経
済
上
自
然
具
質
な
な
所
あ
る
も
、
根
本
的
に
は
同
様
な
文
化
時
代
に
基
く
歴
史
の
Ｅ
分
が
駿
見
さ
れ
る
と
信
じ
た
。
こ
Ｌ
か
ら
し
て
彼
に
は
世
界
史
の
新
し
い
取
扱
の
考
が
生
じ
た
。
こ
の
研
究
者
は
一
つ
の
民
族
か
ら
他
の
民
族
に
進
み
、
紹
て
の
も
の
に
文
化
時
代
の
連
績
及
び
内
容
を
確
立
し
、
然
る
後
こ
の
際
現
れ
る
同
事
賃
を
根
抵
と
し
て
民
族
生
活
に
於
け
る
抱
合
が
い
か
に
生
ず
る
か
を
示
さ
ゞ
る
を
得
な
か
つ
た
。
か
ヽ
る
関
係
の
結
果
と
し
て
、‘
殊
に
囲
家
學
読
が
囲
家
生
活
上
、
宗
教
及
び
人
生
朝
又
科
學
及
び
藝
術
に
世
界
史
的
結
合
を
現
さ
し
め
、
ま
た
其
等
の
外
に
荘
倉
及
び
経
済
、
戦
争
及
び
外
交
政
策
が
迄
か
に
劣
る
も
の
な
る
こ
と
を
示
し
た
。
　
．　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
文
化
史
隻
正
の
過
程
（
小
林
秀
雄
）
力
三
